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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisi yang dilakukan baik secara deskriptif maupun 
secara statistik dengan regresi linier berganda. Maka hasil penelitian yang telah 
dilakukan mendapatkan beberapa hasil sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menujukkan bahwa variabel 
Inflasi, Kurs, Bi Rate dan Pertumbuhan PDB berpengaruh terhadap harga 
saham JII (Jakarta Islamic Index). 
2. Inflasi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham 
JII (Jakarta Islamic Index). 
3. Kurs mempunyai pengaruh positif tidak  signifikan terhadap harga saham 
JII (Jakarta Islamic Index). 
4. Bi Rate mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga 
saham JII (Jakarta Islamic Index). 
5. Pertumbuhan PDB mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap harga 
saham JII (Jakarta Islamic index). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian ini variabel makro yang di gunakan hanya mencakup 
inflasi, kurs, BI Rate, dan pertumbuhan PDB . Disarankan peneliti 
selanjutnya menggunakan variabel lain seperti harga emas, harga minyak, 
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2. krena dilihat dari hasil R square menunjukkan bahwa 73,8% di pengaruhi 
oleh Inflasi, Kurs, Bi Rate dan pertumbuhan PDB, sedangkan sisanya 
26,2% di pengaruhi oleh variabel lain. 
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data triwulan, 
disebabkan data variabel pertumbuhan PDB tidak ada data bulanan 
4. Dalam penelitian ini pengukuran variabel JII ( Jakarta Islamic Index) tidak 
di hitung rata-rata per triwulan melainkan diambil pada akhir triwulan, dan 
data variabel pertumbuhan PDB didapat hanya periode triwulanan. 
5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Investor 
Bagi investor sebaiknya memperhatikan variabel kurs karena mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (Jakarta Islamic Index) 
2. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan indicator-indikator 
lain diluar model dalam penelitian. Mengkaji ulang penelitian sekarang 
dengan penelitian selanjutnya dengan mengembangkan lagi, seperti 
menggunakan objek yang berbeda, menggunkan data bulanan, menambah 
jumlah sampel dan tahun penelitian, serta menambah jumlah indikator 
agar lebih mengeksplorasi hasil penelitian. 
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